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R e c e r c a  
INFORME SOBRE L'ESCUT HERALDIC DE 
L'AJUNTAMENT DE LA VlLA D'ALCOVER 
L'ajuntament de  la vila d'Alcover (Alt Camp) pretén i desitja I'ús ofi- 
cial d'armes municipals que el distirigeixin i el diferenciin dels altres muni- 
cipis del Principat, complint d'aquesta manera les disposicions dictades en 
diverses epoques des del segle passat. 
L'esmentat ajuntament, amb data de  6 de mar$ de 1979 es dirigí al 
Departament de  Governació de la Generalitat de Catalunya presentant un 
expedient per a la legalització o oficialització de I'escut heraldic de la vila. 
L'escut proposat per I'ajuntament és caironat. el camper d'atzur. un 
mig vol abaixat d'or. Per tinbre una "corona real abierta". 
Consultades les fonts al meu abast he trobat les següents referencies 
herildiques de la vila d'Alcover: 
A. A una porta de  la casa de la vila d'Alcover Ii i  ha un escut d'abans del 
1581 amb un mig vol abaixat pero col.locat en posició horitzontal. 
I l 
lircur d'Alcoser qtie p o f  veirre's dins el f r o n f o  circular d e  la porta principal de  la Coso 
d e  lo Vila ( foro.  J .  Badiai 
B. A la coberta de  pergami del manual del 1594 del notari Pere Joan 
Esbri. hi Iia un escut caironat amb un mig vol abaixat, pero contornat. 
C. El 161 1, 1% taula del General de la vila emprava un segell amb un mig 
vol abaixat (Ferran de Sagarra: SigiI.lografia catalana. vol. 11, 
núm. 800). 
D. Entre 1612-20 la mateixa taula emprava un segell amb un rnig vol 
abaixat pero contornat (Ferran de Sagarra: oh. cit.. vol. 11. núm. 801). 
E. El 1614, a un plet que obra a I'Arxiu Municipal d'Alcover. hi figura 
l'escut de  la vila amh un mig vol abaixat. 
F. Entre 1550-1614 foil construit el portal de I'esglfsia parroquia1 d'Alco- 
ver i hi ha esculpit un escut amb un mig vol abaixat pero capgirat. 
Escuf de la /arana de  I'església parroq~tial (foto. J. Badiu) 
G. Entre 1616-50 fou construida la Font Vella d'Alcover i hi ha repre- 
sentat l'escut amb el mig vol abaixat. 
H. Porta data de  1634 un mig vol abaixat contornat esculpit sobre el 
portal de Na Saura a les muralles de la vila. 
1. El 1750, Pere Costa, al seu Nobiliario Catalán. diu que l'escut d'Alco- 




J. Un segell de la vila, versemblantment del segle XVIII, porta un mig vol 
abaixat pero contornat (Ferran de Sagarra: ob. cit., vol. 11, núm. 868). 
K. Entre 1775-1809 la vila emprava un segell amb un mig vol abaixat 
(Ferran de Sagarra: ob. cit., vol. 11, núm. 869). 
L. El 1834, Pere Mirtir Rigalt i Fargas, al seu Tratado de Nobleza, diu 
que l'escut de la vila és d'atzur, un mig vol abaixat d'or. 
M. Entre 1860-1981, l'ajuntament ha vingut emprant un escut d'atzur 
amb un mig vol abaixat d'or. 
N. El 1876, l'ajuntament emprava I'esmentat escut (Archivo Histórico Na- 
cional, de Madrid, Sección de Sigilografia). 
O. També emprava el mateix segell el 1912 (Francesc Carreras i Candi: 
Geografia general de Catalunya). 
P. El 1968, Manuel Bassa i Armengol, al seu llibre Els escuts heraldics 
deis pobles de Catalunya. diu que l'escut d'Alcover és d'atzur, un mig 
vol abaixat d'or. 
Les referencies histbriques de la vila d'Alcover que ens poden interesar 
són les seguents: 
A. Almenys del segle XIII al XIX, la vila d'Alcover estigué sota la jurisdic- 
ció de la mitra de Tarragona. 
Consideracions 
A. És evident que l'element característic i tradicional de l'herildica muni- 
cipal d'Alcover és el mig vol abaixat. 
B. Encara que el rnig vol abaixat hagi estat representat algunes vegades en 
la posició de contornat, també es clar que la posició predominant 6s 
I'habitual o ordinaria. 
C. La "corona real abierta" és una invenció del regim franquista, el qual, 
a partir del 1947, quan es convertí en "reino", adopta una corona que 
figurava a un escut dels Reis Catblics pel fet de no atrevir-se a emprar 
la corona reial. Tal com és representada la "corona real abierta" no és 
res més que una corona d'infant d'Espanya (que és la corona reial 
sense les diademes i el món). 
Per tot aixb, crec que l'escut de la vila d'Alcover hauria d'ésser organit- 
zat i ordenat de la manera següent: 
ARMES 
Escut caironat: d'atzur, un mig vol abaixat d'or. Per timbre una corona 
mural de vila. 
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